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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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лом,  так и на  систему высшего образования в  частности,  необходимо повышать  эффектив‐






















































































Заметно  сокращение  численности  студентов,  обучающихся  по  программам  высшего 
образования. По сравнению с 2017  г.  численность  студентов уменьшилась на 153,6  тыс.чел., 
причем значительное сокращение численности произошло в частных организациях (на 19,6%). 
При этом постепенно растет число студентов,  получающих образование    с примене‐
нием  дистанционных  образовательных  технологий,  базирующихся  на  использовании  ком‐
пьютеров и телекоммуникационной сети (с 10,5% в 2016г. до 10,8% в 2017г.). 
Число  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 2017г. по 
сравнению с 2016г. увеличилось на 0,6% (или на 22 единицы) и составило 3956 организаций. 
Учитывая  все  вышеизложенные  проблемы,  которые  оказывают  влияние  на  систему 
высшего  образования,  и  закрепление  профессиональных  стандартов  на  государственном 
уровне  с  условием  их  применения  в  образовательных  стандартах,  необходимо  постоянно 









5.  Повышение  качества  профессионального  образования  выпускников  с  учетом  по‐
требностей работодателей; 




























Образование,  получаемое  в  высших  учебных  заведениях,  формирует  компетенции, 
которые  значительно превышают  требования к  знаниям и  умениям работника на  конкрет‐
ном рабочем месте. Высшее образование формирует мыслительную систему человека, обо‐
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